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“Introducción a la Teoría Económica”
es un libro didáctico que ostenta toda la infor-
mación para la comprensión de conceptos bá-
sicos pertenecientes al área, conglomerando las
diversas percepciones de las ciencias económi-
cas y sus ideologías, brindándole al lector la
posibilidad de tener una visión más completa
sobre el tema en estudio.
Así mismo, se puede hacer referencia al
extenso contenido que éste texto muestra, ya
que se encuentra conformado por tres unida-
des, en las cuales se discierne sobre las diversas
teorías manejadas por expertos economistas donde se detalla cada concepto, ca-
racterísticas o análisis fundamentales de la ciencia económica, partiendo por las
leyes y disciplinas básicas, complementarias y auxiliares; pasando por los bienes y
servicios, factores productivos, sistemas económicos hasta llegar a la macroeco-
nomía y las teorías del mercado junto con una última unidad que representa un
original aporte sobre la economía venezolana.
El autor propone a través de este libro que los lectores comprendan la vida
diaria partiendo de la ciencia económica.
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